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Me gustaría proponer una reflexión para aquellos profesionales de la enfermería que se inician en la 
vida profesional, pero también para todos aquellos que 
desde hace algún tiempo dedicamos parte de nuestra vida 
al cuidado de personas, y para ello elijo una antigua leyenda, 
de la época de los griegos conocida como: El mito del 
cuidado (que algunos se la adscriben a Higinio, hacia 
44 año A.C) constituye una alegoría de gran belleza, y la 
intencionalidad de hoy, puesta en esta editorial es repensar 
el significado de enfermería, del cuidado y del ser humano.
“Un día, cuando el Cuidado cuidadosamente atravesaba un río, se 
decidió a tomar un poco de arcilla y empezar a dar forma. Mientras 
miraba su trabajo y evalúa lo que había hecho, Júpiter se acercó. 
Entonces Cuidado le preguntó si podía dar el espíritu de la vida a ese 
ser, Júpiter respondido con prontitud. Cuidado, satisfecho, le quería 
dar un nombre pero Júpiter, orgulloso, dijo que el nombre se lo debía 
dar a él. Esto suscitó una discusión entre Cuidado y Júpiter, el padre 
de los dioses, es ahí cuando Tierra aparece y le recuerda que ella es 
la que debería dar nombre al que sea, ya que había sido objeto de su 
propio cuerpo-arcilla. Por último, para tratar el tema en discusión, 
los tres aceptaron llamar a Saturno como juez, quien decidió en 
sentido de la justicia, de la siguiente manera:
 - Usted, Júpiter quien le otorgó el espíritu, recibirá de vuelta este 
espíritu cuando la criatura muera. 
- Usted, Tierra quien le otorgó el cuerpo, recibirá de vuelta la 
corporeidad de la criatura cuando esta muera. 
- Más usted, Cuidado, quien moldeó a la criatura, determinará 
cuales son los cuidados que debe recibir la criatura mientras ésta 
viva. En cuanto al nombre yo lo nombro: se llamará “ humus” 
“hombre”, ya que estaba hecha de tierra fértil.”
Espero que hayan disfrutado de su lectura y repensemos 
una vez más el cuidado, como algo más que un acto 
singular, un modo en que un sujeto interviene en el mundo 
con otros.
Cuidado es cogitare-cogitatus, el sentido es pensar, reflexionar, 
mostrar interés, expresar una actitud de desvelo y 
preocupación.
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